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ノレの地理的分布を調査した。ミャンマー カニクイザノレ （Mfascicularis aurea）のなりたちに注目し、ミ トコンド
リアゲノムの全塩基配列を解析し、他種マカクと系統解析を行い、トクモンキ一種群（東アジア種とトクモンキー
のクラスターに近い）とカニクイザノレ種詳の聞での交雑 （浸透）によって起糠したことを明らかにした（チュラ













































歩行運動シミュレー ションを作成中であるc 実測データとの比較を行いつつ、シミュレー ションモデノレを改良中
であるe
外来種と在来種の交雑群を対象にした集団ゲノミクス ・形態解析
伊藤穀、 横田穣、若森参、 田中美希子、J1本芳 （人類進化モデノレ研究センター）、木村亮介（琉球大学）、永野







伊藤毅、 漬田穣、SchindaMalaivijitnond （チュラロンコー ン大学）、SrichanBunlungsup （チュラロンコーン大学）、
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M. A. Huffman, M. McLennan (Oxford Brookes University, UK), H. Hasegawa {Oita University), K. J. Petrzelkova, D. 
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Factors regulating steroid hormones泊 Japanesemacaques (Macnca fuscntn) and orangutans (Pongo 
pygmneus) 
R.S.C Takeshita, M.AHuffman, F.B Bercovitch 
The ability to measure reproductive and stress hormone paterns c阻 helpto determine reproductive status, physical 
fitness and physiological responses to change. My research aims to investigate variation in hormonal profiles of 
free-ranging and captive Japanese macaques and orangutans as a function of biological (age, gender, and reproductive state), 
environmental (season, climate, housing condition) and social factors (behavior, dominance hierarchy). The results obtained 
should help to understand the potential factors affecting hormonal levels in these species, and can be useful to improve the 
management of captive animals, aswell as to monitor the health of free-ranging primate populations. 
野生ベニガオザノレの社会生態学的研究
豊田有
2016年 6月から 2017年 3月まで、タイ王国カオクラブックカオタオモ一保護区にて野生ベニガオザノレを対象







H. Nautiyal, M.A. Hu缶n阻 ，A Sinha (National Institute for Advanced Studies, India). 
We stu，也ed1) the reproductive 5凶 t巴町 of hanuman langm males in a multi male multi female population where 
infanticide does not appear to occur, and 2) the posible role for female mate choice and how females influence male 
reproductive succes. This srudy was divided into two linked steps to elucidate: 1) the role of cooperative male group 






Evaluating stress in male Japanese macaques Ii叶ng阻vegetatedand non-vegetated enrlosures 
Josue S. Al句m也・o,M.A.Hu伍n叩 ，F.B Bercovitch 
I looked at differences in male Japanese macaques living in two types of enclosures, vegetated and non-vegetated. I 
compared activity budgets, ha汀condition,fecal hormonal data (cortisol and testosterone），組dself-di江巴ctedbehaviors (yawn, 
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ニホンザノレに社会性 ・非社会性視覚刺激を提示し、それらの刺激に対する注視が ドー パミンシグPナノレ伝達に
よってどのように調節されているのかを薬理学的手法を用いて調査した。
霊長類とげっ歯類の社会集団構築における脳神経基盤
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(SSVEP）を利用した SSVEP-BCIがある。この BCIの欠点は、フリ ッカ一光のちらつきが不快な点であるe ちら
つきが感じられないほど高い周技数のフリ ッカ一光を用いれば、この欠点を解消できるはずであるe 同一被験者
を用いた組織的な脳波測定によって、 70Hzという高周技数刺激のSSVEPでも測定可能であること、そしてこの
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高田昌彦、 二宮太平、 McCaim Kevin.William 
( 1）サノレの課題トレーニング、 記録音日位の同定、およびコントロールデータの取得 ：まず1頭のニホンザノレを









































よびサノレの頭部固定法を確立したc また、 TMSの至適条件についても頻度を l週あたり3～5田刺激強度を 15～
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ヨザノレ（漢字では夜猿）がその例外であるc 初期の噛乳類は夜行4性で‘あったとされている。 このため、 真猿慧の
共通祖先でいったん昼行性に移行し、 ヨザノレのみ夜行性に戻ったと、広く考えられているc しかし、 真猿類の中
でもヨザノレだけは昼行性に移行しなかった、すなわち古くからの夜行性をそのまま保っていたという説明も、対
立仮説として可能ではある。 これに決着をつけることを目的に、ヨザノレの担細胞にあるレンズ様構造物の成分を


























































れたc また、オランワータンの排卵前の卵胞サイズはヒト （18から 22mm）と類似していると考えられた。
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小幡涼子、 11月より技術補佐員の井上千聡、 12月より技能補佐員の荻野奈美、1月よ り技能補佐員の酉場正子を









はサノレレトロワイルス 5型 （以下 SRV-5）であることを明らかにした。 平成 28年度は、感染実験を行ったサン











































見られることから、感染 ・発症予防が可能な HCV ワクチンの開発が依然として求められている。我々は国立感
染症研究所ワイノレス二部 ・加藤孝宣室長および東レとの共同プロジェクトにて有望なHCVワクチンの開発に成











での報告では約50%が抗体陽性とされているc このような高い陽性率を示す原因と して、 ニホンザノレ個体内で‘の
ワイノレス量が顕著に高いなどの理由で個体間伝播の頻度が高いといった可能性が挙げられるが、詳細は不明であ
るc こうした疑問を明らかにするため、本研究では STLVl自然感染ニホンずノレについて詳細な疫学調査を行っ
たc すなわち、 当研究所の放飼場で飼育されているニホンザノレ 300頭について、STLVl特異抗体およびプロウ
イルス DNA陽性細胞の定量的解析を行うとともに、経年的な変動や母子感染、 水平感染の可能’性について検討























千々岩哲（（株）ラーコ〕、 PWangda（ブータン森林省）、 TNorbu（ブータン森林省）、 KRabgay（プータン森林省）、 R
Dorji（ブ－ー タン森林省）、 Sherabla（ブータン森林省）、CADNahallage(Sri Jayawardenepura大学）、 MChalise(Tribhuv也
大学）、蘇秀慧（台湾圏立扉東科技大皐）、DS匂uthi（ボゴー ル農科大学）、DPerwitasari-Farajallah（ボ‘ゴー ル農科大学）、
B Suryobroro（ボゴー ノレ農科大学）、 J Jadejaroen(Chulalongkorn大学）、 SMalaivijitnond(Chulalongkom大学）
推進してきた共同利用研究の計画課題研究「アジア産霊長類の進化と保全」 が3年目を迎え、これまでの研究



















川本芳、 ）I本咲江、怒I）康広 （自然科学研究機構）、梓裕永 （競走馬理化研）
千葉県房総半島でTまアカゲずノレとの交雑地域が拡大し、形態特徴だけから交雑個体を判定するのが難しくなっ
ている。 種を識別する遺伝標識を開発しモニタリングすることが急務となっている。 エキソー ム解析情報から抽
出したニホンザノレ固有の SNV（一塩基変異）の情報提供を受け、交雑判定に利用可能な SNP（一塩基多型）標






























Han Luong V叩氏 （パト7ム）と共同で、スロ ロー リスの保全遺伝学的研究を進めた。ベンガノレスローロ リス
及びピグミースローロリスについて、出白地域を明らかにするためのmtDNAマーカーを開発し、この成果を2016
年 10月 17～18自にスリ ランカで行われた共同利用研究会にて発表した
人類進化モデ、ノレ研究センター勉強会（DiscussionFonun ofCHEMR) 
2015年度からはじめた勉強会を継続している。今年度の話題提供者とタイトノレは以下であった乞
第1田 2016年4月4S 明里宏文 SRVとSTLVの検査について
第2回 2016年5月 30日 宮部貴子 質の高い麻酔を呂指して ー全静脈麻酔とはー
第3回 2016年6月 20S Sreeth也：anKanthaswamy (Califomia National Primate Research Center (CNPRC) ) 
Genetics and Genornics Research at the CNPRC 
第4回 2016年 7月25日 ) 11本芳 鳥獣法改正からの変化とニホンザノレの保全遺伝の課題
第5田 2016年9月5S 田中洋之 マカクザノレコロニーの遺伝的特徴
第6回 2016年 10月 31日 ) I 本芳 ニホンザノレ外来種問題の展開： 房総半島での天然記念物地壌への影響と
DNA判定の新技術開発
第7回 2016年 1月28日 橋本（須田） 直子 タンザニア野生動物生息地研修への参加報告
第8田 2017年 1月24日 鍵山謙介（日本ク レア中動物事業部 八百津生育場） 施設および活動の紹介
第9田 2017年2月6S 佐藤容 （細抱生理分野） 室内個別飼育下における雌ニホンザノレ （Macacafuscata) 
の尿中ステロイドホルモン濃度動態と生理周期
第10回 2017年 2月 20日 SuchindaMalaivijitnond (Chulalongkom Universi臥 Thailand)National Primate Research 
Center ofThail阻止AJourney to U店巴re由eDre但 EComes Trne 
第 11回 2017年3月6日 鈴木樹理 1989年に起きたチンパンジーとオランワータンの逸走事件 その顛末
と教習i
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Wakita T, Akari H, Kato T (2016) Induction ofhumoural and celulai・ immunity by immunisation with HCV paiticle 
vaccine in a non-human primate model. Gut. 2016 Oct 26. pii: gutjnl-2016-312208. 
Yoshida T, Takemoto H, Sakamaki T, Tokuyama N, Hait J, Hait T, Dupain J, Cobden A, Mulavwa M, Kawamoto Y, 
Kaneko A, Enomoto Y司SatoE, Kooriyarna T, Miyabe-Nishiwaki T, Suzuki J, Saito A, Okamoto M, Tomonaga M, 
Ma包uzawaT, Furuichi T, Akari H (2016) Epidemiological Swveillance ofLymphocryptovirus Infection in Wild 
Bonobos. Frontiers in rnicrobiolog)ん7:1262. 
執筆
存ChijiwaA, Oi T, Kawamoto Y, Hamada Y, Tenzin K, Cl也etriPB, Wangda P, Norbu T, Rabgay K (2016) Bamboo cage 
むapfor wild Asames巴macaquesin Bhutan. In: Ecology, Morphology and Genetic Study of Assainese Macaque 
Macaca assamensis)-Apilot study to mitigate human-wildlife conflict in western Bhutan, (Chhetri PB, Do1ji T, Norbu 
T, Kawamoto Y, Oi T, Hamada Y eds.), Renewable Natmal Resources Research. Pp. 23-33. 
# Hamada Y, Oi工ChijiiwaA, Tenzin K, Chhetri PB，、.VangdaP, Norbu T, Rabgay K, Do1ji R, Sherabla, Ogawa H, 
Malaivij itllond S, Kawamoto Y (2016) Morphological characteristics of Chunzom Assamese macaques (Macaca 
assamensis）血Bhutan.In: Ecology, Morphology and Genetic Study of Asamese Macaque (Macaca assamensis)-A 
pilot study to mitigate human-wildlife conflict in western Bhutan, (Chhetri PB, Dorji T, Norbu T, Kawamoto Y, Oi工
Hamada Y eds.), Renewable Natural Resources Resear℃h. Pp. 34-54. 
# Kawamoto Y, Oi T,Ch討iiwaA, Hamada Y, Chhetri PB, Wangda P, Norl】uT, Rubgay K, Dorji R, Sherabla, Te但 inK
(2016) Genetic characteristics of Asamese macaques atChunzom in w己stBhutan. In: Ecology, Morphology and 
Genetic Study of Assamese Macaque (Macaca assamensis) A pilot study to mitigate human wildlife conflict in western 
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#Norbu工Chhe仕iPB, D01ji T, Do1ji R, Penjor工KawamotoY, Oi T, ChijiiwaA, Dorji S (2016) Experiences on 
replication of locally fabricated electric fence to protect agriculture crops企ommonkey and other wild animals . In: 
Ecology, Morphology and Genetic Study of Asamese Macaque (Macaca assamensis)-A pilot study to mitigate 
human-wildlife conflict in western Bhutan, (Chhetri PB, Dorji T, Norbu T, Kawamoto Y, Oi T, Hamada Y eds.), 
Renewable Natural Resources Research. Pp. 72-82. 
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Comparative Wildlife Biology, Conservation, and the Evolution of Social Systems 
Fred Bercovitch 
1) A ten-day trip was taken to South Africa for pぼposesof developing a new collaboration with the University of the 
Free State to s旬dygiraffe conservation, ecology, behavior, and evolution. We went to three different res巴archsites, where 
we ouぜ1ttedfour giraffes with a new type of GPS凹 itthat attaches to their E田 Duringthe immobilization proces, we 
discovered也atone female who was lactating was also pregn阻 t,thereby confirming for血e白sttime what scientists had 
only indirectly inferred, i.e., gira紅白conceivewhile nmsing. Our results will appear in a forthcoming publication. 
2) A five-week trip was taken to southern Africa for three purposes: (a) continuation of the earlier trip to review field sites 
for giraffe conservation science research in South Africa, as well as to preparマ白mrumscripts for publications and gr組 tsfor 
submision with my collaborators, (b) art巴ndingtwo meetings in South Africa related to giraffe conservation.百1efirst 
was a meeting of the IUCN Giraffe and Okapi Specialist Group where we exchanged information about the declining 
numbers of giraffes in Africa and came up with a plan to petition the IUCN to change the Red List status企om”Least
Concern" to吋 ulnerable" The second meeting was tl1e biennial meeting of the girafe community in the form of an 
唱1daba"that brings together field workers and zoo staff to discuss issues related to giraffe conservation, as wel as 
husbandry, and (c) traveling to Zambia for pruposes of continuing my long ten:n collaboration that involves conducting 
research, analyzing data, and writing manuscripts on the behavior, ecology, and conservation of Thornicroft's giraffe living 












Complexity, Beha吋oralOrganization and Ecological Constraints 
Andrew MacIntosh 
This rese包油investigatesthe organization of animal behavior inrelation to ecological consu-aints across two scales: (1) 
using sequences of individual behavior and (2) using networks of interacting individuals and species. First, sequences of 
individual behavior (e.g. from primates and penguins) are anal戸edto determine natural optimal complexiザ r叩 gesand 
what impacts ecological (and other）日essorsc組 haveon their fractal structure.四iswork is in collaboration with the 
University of Strasbourg, the French Polar Institute (IPEV) and the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 
Brno, Czech Republic. Second, networks of interacting individuals (Japanese macaques at Koshima, Miyazaki) and species 
(sympatric primates in Sabah, Malaysia) are examined to determine the role of netvorks in parasite transmission dyn白血cs
(supported by a 3-year JSPS grant也－aidfor young scie凶山 （B)as of April 2012). Work in Sabah is in collaboration with 
the Sabah Wildlife Depariment, Cardi百Universityand th巴DanauGirang Field Center, the University Malaysia Sabah and 
the Kinabatangan Orang-utan Conservation Progrnm HUT.Al'¥!. 
Cultural Variation and Dead Infant Can1也1g阻 J日p日nesemacaques 
Claire Watson 
I worked on a project on cultural variation in Japanese macaques across Japan (supp011ed by a 2-year・ JSPS gr阻 tin aid 
for research activity star1-up). I have been carrying out a survey of号xistingliterature on potential behavioral tr・aditions in 
this species. Last financial year I visited the long-term field sites in Japan, Jigokudani, Awajishima, Shodoshima, 
Takasakiyama and Arashiyama. This fmancial year, I visited: Y.泣剖shima,Kinkazan Island, Minoo and Shimokita Penins叫a
and Arashiyama目Ialso developed my research interest in thanatology further. I carried out quantitative analysis on several 
cases of dead infant canying in Japanese macaques. I gave an invited talk at a symposiun1 on evolutionary thanatology, that 
will be published as a paper as part of a theme issue that has been approved for publication in Philosophical Transactions of 
the Royal Society B. 
＜研究業績＞
原著論文
Meyer X, MacIntosh AJJ, Chiaradia A, Kato A, Mattern T, Sueur C, Rope1-Coude1i Y (online first) Shallow divers, deep 
waters, and the rise of behavioral stochasticity. Mar Biol doi: 10.1007/s00227-0l 7 3177 y 
#Burgunder J, Hashiomoto C, Modty D, Kalousova B, Petrzelkova K, MacIntosh AJJ (o叫inefirst) Comple氾tyin 
behavioral organisation and strongylid infection among wild chimpanzees. 存 Anim Behaviour doi: 
10.1016/j.anbehav.2017 .06.002 
MacIntosh A刀、FriasL (2017）“Coevolution of Hosts and Parasites". In: A Fuentes et al. (eds）刀1eInternational 
Encyclopedia of Primatology, Wiley 
MacIntosh AJJ (201 7）“Pa也ogen".In: A Fuentes etal. (eds) TI1e International Encyclopedia of Ptimatology, Wiley 
Duboscq J, Romano V, Sueur C, MacIntosh AJJ (2016) Scratch that itch: revisiting links betwe聞記lf-directedbehavior and 
parasitological, social and environmental factors in a free-ranging primate. R Soc Open Science 3: 160571 
Rigaill L, MacIntosh AJJ, Higham JP, Winters S, Shimizu K, Mouti K, Suzumura T, FutUichi T, Garcia C (2016) Testing for 
links between face color and age, dominance status, parity, weight, and intestinal nematode infection in a sample of 
fem且leJapanese macaques. Primates 58:83-91 
Duboscq J, Romano V, MacIntosh A, Sueur C (2016) Social information transmision in animals: Lesons from srudies of 
diffusion. Front Psych 7: 114 7 
学会発表
Watson, CFI阻 dMatsuzawa, T (2017/03). Culmral variation in Jap組 esemacaques. Seventh Int巴mationalSymposium on 
Primatology and Wildlife Science, Kyoto, Japan. 
Watson, CFI and Matsuzawa, T (2017/01). An overview of cultural variation in Japanese macaques. The 61st Primates 
Conference, Japan Monkey Centr・e, Inuyama, Japan. 
Watson, CFI, Hashimoto, N, Hamai, M, Matsuzawa, T (2016/11). Limited spread of experimentaly-induced arbitrary 
tradition in Jap阻 esemacaques. The 76血 AnnualMeeting of the Japanese Society for Animal Psychology, Sapporo, 
Japan. 
Watson, CFI, Hashimoto, N, Hamai, M, and Matsuzawa T (2016/09). Can captive monk己yssoc凶lylearn a completely 
novel arbitrary object-related convention from a conspecific demonstrator? The 6th International Symposimn on 
Primatology and Wildlife Science, Kyoto, Japan. 
Watson, CFI阻 dMatsuzawa, T (2016/08). Limited spread of introduced ar・bitrary object-related conventions in captive 
monkeys. The XXV Congr巴ssof也巴InternationalPrimatological Society, Chicago, USA. 
Frias L, Okamoto M, MacIntosh A (2016). Towar・ds a primate par・asite cornmu出tyecology: parasit巴sharingin sym阿佐ic
Bornean primates. The 26th Congress of the International Primatological Society, Chicago, USA. 
Sarabian C, MacIntosh AJJ (2016) A primate’s sense of cleanliness: perspectives from Papionini and Horninini. The 26th 
Congres of the International Primatological Society, Chicago, USA 
Sarabian C, MacIntosh AJJ (2016) Revulsion in chimpanzees: health maintenance也roughavoidance of biological 
contaminants. Chimpanzees in Context, 'Understanding Chimpanzees' Symposium Series. Chicago, USA ( ePoster in 
PeerJ collection ”Chimpanzees in Context", PeerJ Preprints 4:el 85 lvl: hrtps:/doi.org/10. 7287/peerj.preprints.1851 vl) 
Sarabian C, MacIntosh AJJ (2016) Testing disgust in non-human primates. The 31st Intemational Congres of Psychology, 
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Yokohama, Japan (Poster) 
MacIntosh AJJ, Me）ぽX,Kato A, Ropert-Coudert Y (2016) Diving into complexity: exploring企actalityin seabird foraging 
behavior. The Seventh Symposium on Polar Science, National Institute of Polar Research, Tachikawa, Jap組 ．
MacIntosh AJJ, Sarabian C, Duboscq J, Romano V, Kaneko A, Okamoto M, Suzumura T (2016) Parasites as a selective 
force in primate social systems evolution: perspectives企oman empirical model. The 26th Congres of也eInternational 
Primatological Society, Chicago, USA 
MacIntosh AJJ, Sarabian C, Duboscq J, Romano V, Kaneko A, Okamoto M, Suzumura T (2016) Helminth parasites as 
potential regulators of Japanese macaque population dynamics. The 26th Congress of the International Primatological 
Society, Chicago, USA 
Finn K, MacIntosh A (2016) Behavioral Organization and Parasites in Japanese Macaques (Macaca fuscata) on Koshima 
Island目The26th Congress of the Interτiational Primatological Society, Chicago‘USA 
Mar甘nC, MacIntosh AJJ (2016) Chaotic choice dynamics buffer chimpanzees and or釦郡tansagainst exploitation by a 
computer algorithm in a solitary matching pennies task. The 26th Congress of the Interτ1ational Prirnatological Society, 
Chicago, USA 
Vlatson，σI and Caldwel, CA (2016/07). Spreading happiness: Induced social contagion of positive affective states四 d
behaviors in monkeys by audio/vid巴oplayback. Session: Positive Welfare. The 50th Annivernary Congres of the 
International Society for Applied Ethology, Edinburgh, UK, 14th July. 
Frias L, Okamoto M, MacIntosh A (2016). Parasite sharing as a preliminary indicator of multispecies connectivity. 12也
Conference of the European Wildlife Disease Association, Berlin, Germ出 y.
Frias L, Okamoto M, MacIntosh A (2016). Gastrointestinal parasite shar・ing in multi-host primate communities. 13th 
International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases, Antwerp, 
Belgium. 
Hattori, Y.(2016）.“Rhy也miccoordination加 dsynchronization in chirnpanzees and humans"3 lst International Congress of 
Psychology, Yokohama、7月．
Hatto凡Y，百 monaga,M., & Matsuzawa, T (2016）.“Rh抽出cengagement with complex beat in chimp包四es"l4th
International Conference for Music Perception and Cognition. J叫y,Hyatt Regency Hotel, San Fr・組cisco,United States. 
講積
MacIntosh AJJ (2017/7). Monkeys in the middle: sociality and parasitism in a primate-helminth model system. China Young 
Scholars Forum, Stm Yat Sen University, Guangzhou, China 
MacIntosh AJJ (2017/6). Par・asites岨 dpr加atesocial systems evolution. SoHaPi Workshop, German Primate Center (DPZ), 
Gottingen, Germany 
Watson, CFI (2017/03). How do Japanese macaque mothers behave towards their dead mfants? Invited talk presented at the 
Fir・st Kyoto Workshop on Evolutionary Thanatology: An integrative approach to the study of death and dying, 
Interdisciplinary Workshop, Kyoto University, Kyoto, Japan. 
MacIntosh AJJ (2016/6). Project l’A1品圧R:Adelie Penguins as Monitors of the Mar・ine Environnィ1ent.National Institute of 
Ecology, South Korea 
MacIntosh AJJ (2016/6). The Wormy World of Primates: Vignettes企oman Empirical Model System in Japan. National 


































Chang NY, Kimura Y, Ishimoto Y, Wada工FukutomiE, Chen WL, Sak笛notoR, F町isawaM, Okumiya K, Matsubayashi K 
2016: Relationship between oral dysfunction, physical disability, and depressive mood in community-dweling elderly 





















ライブラ リを構築した。また、 同種複数個体から DNAを分析 ・系統解析をすることで、 種内多様性について評
価することも試みたc
霊長類やその他の晴乳類における味覚受容体の進化研究
早川卓志；今井啓雄，橋戸南美2 糸井川壮大，何本悠吾 （ゲノム進化分野），三塩巧， 戸田安香（東京大学），










Purba LHPS, Widayati KA, Tsutsui K, Suzuki-Hashido N, Hayakawa工NilaS, Suryobroto B, Imai H. (2016) Functional 
charncterization of the TAS2R38 bitter taste receptor for phenylthiocarbamid巴incolobine monkeys. Biology Letters 13: 
20160834. 
# Tsutsui K, Otoh M, Sakurai K, Suzuki-Hashido N, Hayakawa T, Misaka T, Ishimam Y, Aureli F, Melin AD, Kawam町as, 
Imai H. (2016) Variation in ligand responses of the bit.er taste receptors TAS2Rl and TAS2R4 among New World 
monkeys. BMC evolutionary biology 16: 208. 
その他の執筆
早川卓志 （2016）比較ゲノム解析が明らかにする水棲噛乳類の味覚の進化．勇魚64:18-23. 




















山本真血，前原芙紀，大木圭佑，篠原亜佐美s 張長，倉知美沙， 黒i筆圭貴，瀧山拓哉， ）1口ゆり，峠明杜，棲庭陽子，
寺田佐恵子，上野将敬， 早）1卓志，綿貫宏史朗 霊長類多種を対象とした食物分配実験.(2017）第 61回プリ
マーテス研究会，犬山z愛知，l月28-29日．
存He口iむachchiN，中間博史，井ノ上逸朗，池尾一種，長田直樹，早川卓志，斎藤成也Toquemacaque exome 
sequencing study. (201 7）第61回プリマーテス研究会．犬山s愛知，l月28-29B. 
黒田敏数，長谷川裕士p 三井桃依，半田希，野村愛永，三宅菜穂美，早川卓志動物園でデグー （Octodondegus）が





鈴木ー橋戸南美，早川卓志，辻大和，Purba L田 S,Nila S, Widayati KA, Suryobroto B，今井啓雄．！日世界ザノレにおける
苦味受容体の遺伝的多様性.(2017）第61回プりマーテス研究会，犬山，愛知＇ 1月28-29B. 
Hayakawa工（2017)Diet shift drive adaptive evolution of the biter taste receptor g巴nerepertoire in anthropoid primates. 








三上章允3 今井啓雄，詮大和，酉栄美子，早川卓志，WidayatiKA, Srnyobroto B. (2016）インドネシア ・バンガンダ
ランのカニクイザノレの色環境．第32田霊長類学会大会，鹿児島，7月 15-17日．
毒自晶子，栗原洋介， 早）1 J卓志.(2016）腸内細菌叢からみた屋久島のニホンザノレの採食適応 第32回霊長類学会
大会2 鹿児島＇7月 15-17日．
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Hayakawa T, Inoue E, Toda Y, Matsuo H, Morimura N, Inoue-Murayama M, Hashimoto C, Misaka T, Ohigashi H, 
Matsuzawa工ImaiH. (2016) Genetic diversity of bitter taste receptors and chemical ecology of bitter plant foods in 
wild chimpanzees. 17th International Symposium on Olfaction and Taste (IS0T20l6), Yokohama, Japan, June 5-9. 
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